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En! l'actualitat! els! centres! educatius! no! són! la! font! principal! d'informació! per! als!
alumnes.!És!poca!la!informació!innovadora!que!els!oferim,!perquè!aquests!ja!han!estat!
bombardejats! per! una! informació! que! ni! tan! sols! busquen,! en! un! format! molt! més!
atractiu!i!fora!de!les!aules.!
Cal,!doncs,!que! l‘educació!que!fem!als!centres! incideixi!sobre! la!capacitat!d‘organitzar,!
interpretar!i!donar!sentit!a!aquesta!informació.!








preveure! quins! coneixements!necessitarem! en! un! període! de! temps! relatiu.! Cada! dia!










Desprès,! s’analitzen! els! països! més! rellevants! en! quant! a! ús! de! les! TIC! en! els! seus!
sistemes!educatius.!Esmentant!quines!metodologies!utilitzen,!recursos!que!hi!dediquen,!
polítiques!educatives,!entre!altres.!





es! treballen!a! l’etapa!de! la!secundària! i! tot!seguit,!es!proposen!diverses!modificacions!
des!d’un!punt!de!vista!professional!per!a!poder!treballar!millor!i!de!manera!més!eficaç!
les!TIC.!
Per!a! finalitzar,!es!proposa!un!projecte!educatiu! interdisciplinari!per!a!treballar! les!TIC!






La!majoria!dels! alumnes,! avui! en!dia,! utilitzen!de! forma!habitual! Internet,! les! xarxes! i!
mitjans! socials,! programes! d’edició! de! vídeo! i! d’imatges! i! creacions! de! presentacions.!










Desprès! d’acabar! la! titulació! d’Enginyeria! Tècnica! en! Informàtica! de! Gestió,! vaig!
començar!a!treballar!com!a!informàtic.!Cosa!que,!a!la!llarga,!vaig!veure!que!no!em!feia!
sentir!realitzat!i!vaig!començar!a!buscar!altres!sortides.!Mentre!vaig!realitzar!el!Curs!de!




projecte! que! amb! el! temps! li! he! donat! el! nom! de! “Creativitza”! i! que! en! el! decurs!
d’aquest! document! es! detalla! i! es! descriuen! activitats! per! a! solucionar! aquests!
desajustos!esmentats.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




mateixos! continguts! però! d’una! manera! engrescadora! i! ja! es! va! utilitzar! el! projecte!
Creativitza!en!una!primera!versió,!no!tant!elaborada!com!l’actual!(la!de!2012).!!
Aquest! projecte,! de! l’enginyeria! superior! en! informàtica,! pretén! aportar! solucions!
diverses!per!a!aquests!desajustos!mitjançant!l’exploració!d’estratègies!innovadores!per!





seu! títol,! realitzar! una!proposta! de!millora! en! la! formació! de! la! competència! digital! a!
l’educació!secundària!obligatòria,!són:!
1. Analitzar! els! diversos! sistemes! educatius! d’altres! països,! que! són! rellevants! en!
l’informe!PISA,!per!veure!com!treballen!les!TIC!i!quins!continguts!veuen.!







5. Presentar! estratègies! educatives! innovadores! per! a! assolir! les! competències!
bàsiques!a!la!ESO!concretament!la!competència!digital.!
6. Plantejar! modificacions! en! el! currículum! actual! per! a! treballar! de! forma! més!
eficient!les!TIC!i!altres!continguts!amb!concordança!amb!els!països!capdavanters!
en!resultats!educatius.!
7. Proposar! una! sèrie! de! projectes! i! activitats! per! a! treballar! les! TIC! tenint! en!
compte!els!resultats!obtinguts!en!l’estudi!previ.!
8. Demostrar!que! l’ús!dels!coneixements!adquirits!durant! l’enginyeria! superior!en!
informàtica! són! necessaris! per! a! poder! desenvolupar! un! projecte! d’aquesta!
tipologia.!
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2 Presència de les TIC a l’educació en diferents 
països 
2.1 Nova Zelanda 
En!el!sistema!educatiu!de!Nova!Zelanda!és!combinen!els!principis!provats!i!tradicionals!





primària.! Existeixen! alguns! centres!que! compten!amb!una!escola! intermèdia,! si! tenen!
primària!i!secundària.!Dels!14!als!18!anys!van!a!la!secundària.!







2.1.2 Les competències clau 
Les! competències! són! més! que! les! habilitats;! també! són! els! coneixements,! actituds,!




















2.1.3 Punts clau del sistema educatiu 
• L'escola!és!obligatòria!per!a!tots!els!nens!a!Nova!Zelanda!des!de!l'edat!de!6!a!16.!
• Un! pla! d'estudis! nacional! estableix! els! requisits! d'aprenentatge! per! a! totes! les!
escoles!de!l'estat.!






2.1.4 Ús de les TIC i continguts relacionats 
El!Ministeri! d’Educació! estableix! un! currículum!molt! obert! sense! aprofundir!massa! en!
continguts.!Llavors!cada!centre!crea!el!seu!propi!currículum!basantCse!en!el!context,! la!
ubicació!i!motivacions!diverses.!Per!a!poder!mostrar!diferents!propostes!s’han!visitat!les!








matèries! i! continguts! per! a! treballar! les! TIC.! En! tots! els! casos! coincideix! l’inici! de! la!
secundària!en!el!9è!curs!i!aquestes!són!les!dades!extretes:!
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2.2 Corea del Sud 
2.2.1 KERIS (Korea Education Research Information Service) 
KERIS!és!un!organisme!governamental!que!depèn!del!Ministeri!d’Educació!de!Corea!del!
Sud!que!desenvolupa,!proposa!i!aconsella!sobre!les!polítiques!i! iniciatives!enfocades!al!
desenvolupament!de! les! TIC! i! la!millora!de! l’educació!del! país.! Treballa! conjuntament!
amb!la!UNESCO!i!el!Banc!Mundial.!
La!meta!o!repte!que!es!planteja!aquest!organisme!és!desenvolupar!Recursos!Humans!a!
través! de! l’eLearning! (aprenentatge! electrònic),! potenciar! la! confiança! pública! en!
l’educació,! elaborar! uns! fonaments! per! a! una! societat! basada! en! el! coneixement! i! la!
informació!a!través!de!la!digitalització!de!l’ensenyament.!També!disposa!de!programes!
per! a! desenvolupar,! assegurar! i! aprovisionar! de! contingut! educatiu! per! a!millorar! les!
metodologies!de!l’ensenyament!i!l’aprenentatge.!
2.2.2 El sistema educatiu i l’equilibri entre la pressió i l’èxit2 
Segons! l’informe! PISA! 2010,! Corea! del! Sud! aconsegueix! el! primer! lloc,! en! quant! a!
resultats! acadèmics,! en! el! continent! asiàtic! i! poc! desprès! de! Finlàndia! en! el! rànquing!
mundial.!Però!aquest!sistema,!està!considerat!tant!per!pares,!alumnes!o!professors!com!
a!deficient!i!amb!nombroses!mancances.!
Llavors,! com! és! possible! que! els! resultats! acadèmics! d’ambdós! països! siguin! tant!










C Aquestes! classes! no! són! obligatòries! i! requereixen! de! pagaments! d’uns! 400€!
mensuals! per! part! dels! pares!que! lligats! a! la! cultura!milklenària! del! dur! esforç,!
obliguen!als! fills!a!dedicar!més!d’onze!hores!diàries!a! l’estudi,!per!por!de! tenir!
uns!fills!apartats!o!amb!menys!oportunitats.!
C Els!alumnes!han!de!complir!pels!matins!a!les!classes!ordinàries!i!per!les!tardes!als!
hagwons,! cosa! que! provoca! un! augment! d’alumnes! cansats! o! sense! dormir! el!
temps!suficient.!A!l’informe!PISA!ja!exposen!que!són!els!alumnes!menys!feliços.!
C Crea!un!cercle!viciós!que!causa!una!falta!d’atenció!a!les!classes!ordinàries,!que!a!
la! vegada! provoca! un! augment! de! notes! baixes! i! afavoreix! que! més! alumnes!
hagin!d’anar!als!hagwons.!





l’èxit! acadèmic! o! el! fracàs! personal.! Amb! un! sistema! gens! flexible! que! lligat! amb! la!
societat!sudCcoreana!no!troba!l’equilibri!entre!la!pressió,!l’esforç!i!l’èxit.!




C 100%!de! les!aules!del!país! condicionades!amb!un!ordinador!mínim! i! accés!a! la!
xarxa!entre!2!i!10!Mbps.!
C Una!ràtio!de!5.5!d’alumnes!de!mitjana!que!han!de!compartir!un!ordinador.!











segons! la! contextualització! de! cada! centre.! Tanmateix,! el! govern! proposa! una!
distribució:!
































































Les!escoles!primàries! són!per!a!nens!de!4!a!12!anys,! a!partir!de! llavors!els!estudiants!





amb!un!diploma!de!HAVO!o!VWO! (ensenyament! secundari)! o!un!nivell!MBO!2,! 3!o!4!
amb!un!diploma!(ensenyament!secundari!professional).!
La!majoria! dels! nens! holandesos! comencen! a! la!
llar! d’infants! o! Kindergarten$ fins! als! 4! anys.!
Llavors!passen!a!l’escola!primària!on!s’hi!estaran!
8!anys,!fins!als!12!anys!d’edat.!
Llavors! els! alumnes! realitzen! les! anomenades!
proves! Cito,! que! tot! i! no! ser! obligatòries,! són!
recomanades!per!les!institucions.!!
Es! reuneixen! vuit!professors,! l’alumne! i! els! seus!





C VMBO! (Estudis! preparatoris! de! nivell! mitjà):! Amb! una! durada! de! 4! anys,! els!
alumnes!combinen! la! formació!professional,!amb!continguts!teòrics!de! llengua,!
matemàtiques,! història,! arts! i! ciències.! Podran! accedir! a! MBO! o! estudis!
preparatoris! per! a! la! universitat! per! a! adults,! el! que! aquí! seria! com! un! cicle!
formatiu!de!grau!superior.!
C HAVO! (Continuació! de! l’educació! general):! Dura! 5! anys! i! proporciona! accés! a!
HBO!(universitat)!amb!titulacions!politècniques!o!filologies.!
C VWO! (Educació! científica!preparatòria):!Dura!6!anys! i! proporciona!accés!a!WO!
(universitat)!amb!titulacions!científiques!o!d’investigació.!Una!vegada!accedeixen!
a!la!Universitat,!aquesta!també!es!divideix!en!HBO!i!WO.!
2.3.2 Ús de les TIC i continguts relacionats 
Als! Països! Baixos! existeix! la! llibertat! en! la! creació! del! currículum! a! partir! d’uns!
estàndards!de!qualitat!que!determina!el!ministeri!d’Educació.!Aquest!regeix!a!cada!tipus!
d’escola! els! continguts! mínims! a! estudiar,! les! matèries,! continguts! per! a! avaluar,! les!
hores!màximes!de!classe,!entre!altres!aspectes.!























































2.4 Estats Units 
2.4.1 El sistema educatiu 
En! Estats! Units! no! existeix! un! sistema! nacional! d’educació.! El! govern! Federal! no!
administra! les! escoles.! Cada! un! dels! estats! compte! amb! el! seu! propi! departament!
d’educació,!el!qual!estableix!les!regles!per!als!colklegis,!i!d’on!aquests!reben!els!recursos!
econòmics!per!a!desenvolupar!la!seva!tasca.!Cada!estat!està!repartit!en!districtes!i!és,!en!
el! fons,! cada! districte! on! recau! el! control! dels! centres.! Existeix! un! òrgan! estatal! que!
s’anomena! consell! directiu! escolar! que! estableix! les! polítiques! generals,! contracten!
professors,!administradors!i!supervisen!el!funcionament!de!l’escola.!




comptabilitza! per! graus,! on! cada! grau! (grade)! és! un! curs! escolar.! Aquesta! etapa!
educativa!dura!sis!anys!més!i!també!es!gratuïta!per!a!tots!els!joves,!però!moltes!famílies!
matriculen!els!seus!fills!a!escoles!privades,!particulars,!religioses!o!acadèmies!militars.!
2.4.2 Programa curricular 
Els! propòsits! del! nou! pla! d’estudis! té! els! següents! ítems! per! a! organitzar! l’educació! i!
l’aprenentatge!de!continguts!bàsics:!
C Adquirir! i! desenvolupar! habilitats! intelklectuals! que! permetin! aprendre!
permanentment!i!amb!independència.!
C Adquirir!els!coneixements!fonamentals!per!a!comprendre!els!fenòmens!naturals!






2.4.3 Ús de les TIC i continguts relacionats 
El! govern! federal! dels! Estats! Units! d’Amèrica! ha! adoptat! uns! estàndards! mínims!
nacionals!per!a!l’ús!de!les!TIC!en!l’ensenyament4.!
“Lo$que$ los$estudiantes$deberían$saber$y$ ser$ capaces$de$hacer$para$
aprender$ efectivamente$ y$ vivir$ productivamente$ en$un$mundo$ cada$
vez$más$digital…”$
1C Creativitat! i! innovació:! desenvolupant! pensament! creatiu,! construint!
coneixements!i!processos!innovadors!utilitzant!les!TIC.!
2C Comunicació!i!colRlaboració:!mitjançant!els!entorns!digitals!per!a!comunicarCse!i!
treballar! de! forma! colklaborativa,! inclòs! a! distància! per! a! donar! suport! a!
l’aprenentatge!individual!i!colklectiu.!
3C Investigació! i! maneig! de! la! informació:! aplicant! eines! digitals! per! a! obtenir,!
avaluar!i!utilitzar!la!informació.!
4C Pensament! crític,! solucions! a! problemes! i! presa! de! decisions:! desenvolupant!
habilitats! de! pensament! crític! per! a! planificar! i! conduir! investigacions,!
administrar! projectes! i! resoldre! problemes! prenent! bones! decisions! basantCse!
amb!l’ús!d’eines!i!recursos!digitals!apropiats.!
5C Ciutadania! digital:! comprendre! els! assumptes! humans,! culturals! i! socials!
relacionats! amb! les! TIC! i! fent! ús! de! pràctiques! legals,! ètiques! i! respectant!
l’auditoria.!
6C Funcionament! i! conceptes! TIC:! demostració! de! la! comprensió! adequada! dels!
















C Utilitzar! tecnologies! de! recolklecció! de! dades! com! sondes,! entre! altres,! per! a!
analitzar! i! informar! resultats! sobre! problemes! relacionats! amb! algunes! àrees!
curriculars!(3,!4,!6).!
C Seleccionar! i!utilitzar!eines! i! recursos!digitals!apropiats!per!a!realitzar!una!varietat!
de!tasques!i!solucionar!problemes!(3,!4,!6).!
C Utilitzar! colklaborativament,! amb! altres! aprenents,! eines! digitals! d’autor! per! a!
explorar!continguts!curriculars!des!de!perspectives!multiculturals!(2,!3,!4,!5).!
C Integrar! una! varietat! d’arxius! de! diferents! formats! per! a! crear! i! ilklustrar! un!
document!o!una!presentació!(1,!6).!
C Desenvolupar! i! aplicar,! de! manera! independent,! estratègies! per! a! identificar! i!
resoldre!problemes!rutinaris!de!hardware!i!software!(4,!6).!















C Fer! simulacions! específiques! sobre! continguts! curricular! per! a! practicar! processos!
de!pensament!crític!(1,!4).!
C Identificar! un! problema! global! complex,! desenvolupar! un! pla! sistemàtic! per! a!
investigar!i!presentar!solucions!innovadores!i!sostenibles!en!el!temps!(1,!2,!3,!4).!
C Analitzar! capacitats! i! limitacions! dels! recursos! TIC! tant! actuals! com! emergents! i!





C Crear!presentacions!mediàtiques!enriquides!per!a!altres!estudiants! respecte!a! l’ús!
apropiat!i!ètic!d’eines!i!recursos!digitals!(1,!5).!
C Configurar! i! resoldre! problemes! que! es! presenten! amb! hardware! i! software! i!
sistemes!de!xarxes!per!a!optimitzar!el!seu!ús!per!a!l’aprenentatge!i!la!productivitat!
(4,!6).!
Seguint! aquests! ítems,! cada! centre,! high$ school,! utilitza! aplicacions,! software,!
metodologies,!projectes!i!sistemes!d’avaluació!diferents!per!a!que!els!alumnes!treballin!
uns!continguts!mínims!relacionats!amb!les!TIC.!
Tanmateix,! es! pot! extreure! una! taula! resum! dels! continguts! més! comuns! utilitzats! a!
cada!curs.!




































El!sistema!educatiu!de!Finlàndia!és! lliure! i!gratuït,! igualitari! i!universal.!Els!professors! i!
mestres! no!han!de!passar! unes!oposicions! però! si! que!passen!molts! filtres! durant! les!
carreres!on!el! sistema! tan! sols!escollirà!els!millors!de!molts! aspirants!a!docents.!Amb!
notes! de! tall!molt! altes! semblants! a! les! carreres! de!medicina! d’Espanya.! D’aquí! ve! el!
prestigi!que!tenen!els!docents!a!Finlàndia.!
Els! centres! segueixen! el! currículum! general! de! l’Estat6,! i! escullen! els! professors.! No!




El!batxillerat!dura! tres!anys! i! s’anomena!“Upper$Secondary”.!Al!batxillerat!els!alumnes!
no!tenen!ni!horaris!ni!grups!per!aula.!Cada!any!es!divideix!en!cinc!cicles!on!els!alumnes!
poden!canviar!l’horari!amb!el!professor!i!les!matèries.!A!l’acabar,!han!de!fer!un!examen!
de! selectivitat! per! a! poder! entrar! a! la! universitat! o! a! cicles! formatius.! Totes! les!
universitats!de!l’Estat!són!gratuïtes!però!sol!hi!entren!els!millors!alumnes.!













C Intenta! haver! pocs! repetidors,! ja! que! es! considera! una! errada! del! sistema.! Els!
alumnes! tenen! les! matèries! obligatòries! durant! tota! l’etapa! educativa.! Però!






C S’utilitzen! metodologies! basades! amb! l’economia! de! la! informació,! saber! ser!
crítics! amb! la! informació! que! troben! i! que! disposen.! Orientant! a! l’estudiant! i!
cooperant!amb!llocs!de!treball!reals!per!a!veure!la!validesa!dels!continguts.!
2.5.3 Ús de les TIC i continguts relacionats 




























































2.6.1 Referències legislatives 
Els! continguts! i! criteris! d’avaluació! s’han! extret! de! l’estructura! del! DOGC! 4915C
29.6.2007,!concretament!el!Decret!143/2007!del!26!de! juny,!on!s’estableix! l’ordenació!
dels!ensenyaments!de!la!ESO.!!





! El! Real! Decret! 116/2004,! de! 23! de! gener! pel! qual! es! desenvolupa! l’ordenació! i!
s’estableix!el!currículum!de!l’Educació!Secundària!Obligatòria.!
2.6.2 Continguts relacionats amb les TIC 
Tal! i! com! s’ha! presentat! als! anteriors! apartats! del! document,! on! s’han! mostrat! els!





• Utilització,! funcionament! i! anàlisi! dels! diferents! dispositius! TIC! que! aporten! o!
recullen! informació! mitjançant! l'ordinador:! càmeres,! dispositius! de! memòria,!
PDA’s,!telèfons!mòbils!i!interconnexió!entre!ordinadors.!
• Utilització!dels! sistemes!operatius!per! a! emmagatzemar,! organitzar! i! recuperar!
informació!de!suports!físics!o!virtuals.!
25!








d'informació.! Actitud! crítica! i! responsable! de! la! propietat! i! distribució! dels!
programes!i!de!la!informació.!








• Anàlisi! de! les! comunicacions! alàmbriques! i! inalàmbriques:! telefonia,! ràdio,!
sistemes!de!posicionament!global,!ordinador!i!televisió.!Reflexió!sobre!el!seu!ús!
responsable.!
• Creació! i! edició! de! continguts! multimèdia! per! a! la! publicació! de! treballs!
individuals!i!de!grup!a!Internet.!

















• Caracterització!de!xarxes! locals:!comunicació!entre!equips! informàtics,!usuaris! i!
permisos.!Identificació!de!recursos!compartits.!
• Ús!de!connexions!inalàmbriques!i!intercanvi!d'informació!entre!mòbils.!
• Valoració! de! la! informació! i! la! comunicació! com! a! fonts! de! comprensió! i!






• Reconeixement! de! canals! de! distribució! dels! continguts! multimèdia:! imatge,!
música,!vídeo,!ràdio,!TV.!Accés!i!descàrrega.!Modalitats!d'intercanvi.!
27!








































































































































































































3 Integració educativa i social de les TIC 
3.1 Integració de les TIC a la ESO 
La! majoria! de! continguts! TIC! que! es! treballen! en! aquesta! etapa! educativa! estan!
desenvolupats!i!concretats!dins!de!la!matèria!de!les!tecnologies,!tant!en!primer,!segon!
com!en!el!tercer!curs.!Excepte!en!el!quart!curs,!on!es!compta!amb!una!matèria!optativa!
anomenada! informàtica.! Tot! i! així,! es! poden! treballar! des! de! qualsevol! àrea! del!
currículum,!donat!que!són!continguts!vinculats!a!la!competència!bàsica!del!“Tractament!
de!la!informació!i!la!competència!digital”.!
3.1.1 Competències Bàsiques 
Les! competències! bàsiques! (CB)! són! vuit! a! la! secundària.! Aquestes! presenten! uns!
requisits,! capacitats! o! habilitats! bàsiques! que! els! alumnes! han! de! treballar! juntament!














3.1.2 Què s’entén com a integració de les TIC? 
Al!parlar!d'integració!curricular!s'està!fent!referència!a!la!rellevància!d'integrar!les!TIC!en!
el! desenvolupament! curricular.! El! propòsit! és! l'activitat! d'ensenyamentMaprenentatge,!
l'acció! pedagògica,! l'aprendre,! i! les! TIC! són! una! de! les! eines! que! ho! faciliten! i! ho!
vehiculen.!Quan!les!TIC!s'utilitzen!amb!finalitats!curriculars!es!fa!per!tal!de!donar!suport!
a! una!matèria! o! un! contingut! curricular,! per! tal! d'estimular! el! desenvolupament! dels!
estudiants.! Quan! existeix! una! verdadera! integració! curricular! de! les! TIC,! aquestes! es!
tornen! invisibles,!el!docent! i! l'estudiant! les! fan! seves! i! les!utilitzen!de! forma!coherent!
dins!el!marc!educatiu.!




M Suplementari:! Existeix! una! separació! entre! l’alfabetització! TIC! i! el! currículum.!
Aules! normals! i! d’ordinadors,! la! matèria! d’informàtica! o! el! professor!
d’informàtica.$




M Impregnació:$ Constitueix! la! fase! de! plena!maduresa! en! l’adopció! de! les! TIC! a!
l’aula.! Aquestes! esdevenen! transparents! i! estan! sempre! a! disposició! dels!





L’estudi! de! Larry! Cuban11!indica! que! els$ professors$ es$ mostren$ reticents$ a$ qualsevol$
tecnologia! que! no! els! faciliti! l’assoliment! dels! objectius! que! el! sistema! educatiu! els!

































l’extensió! d’un! aprenentatge! basat! en! les! TIC! als! centres.! Tot! i! així,! s’ha! de! tenir! en!
compte!dues!dades!addicionals:!!
M La! formació! necessària! perquè! un! gran! nombre! de! professors! tinguin!
coneixements!informàtics!no!és!barata.!!
M Encara! que! els! professors! tinguessin! una! formació! informàtica! sòlida! i! cada!
alumne! pogués! disposar! d’un! ordinador,! podria! ser! que! els! coneixements! de!
continguts! del! professor! encara! fossin! insuficients! per! a! produir! millores!
significatives!en!els!resultats!dels!alumnes!i!que!les!habilitats!interpretatives!dels!






3.2 Com ajuden les TIC a millorar la qualitat a l’educació 
Estudis!com!el!PIC12!sobre!les!TIC!en!el!sector!educatiu!se!centren!en!l’impacte!que!han!
tingut! en! l’ensenyament/aprenentatge! de! l’alumne.! Cada! vegada! més,! les! TIC!
esdevenen!eines!habituals! als! centres! educatius!dels! països!desenvolupats! i! també! se!
n’estén! l’ús! en! els! sistemes! educatius! dels! països! en! via! de! desenvolupament.! Com!
demostren!els!estudis!recents!de!l’OCDE13!sobre!escoles!de!23!països,!les!TIC!s’empren!
de! moltes! maneres! imaginatives! per! a! ensenyar! habilitats! de! raonament! d’ordre!
superior.!
A!més!a!més,!els!estudis!manifesten!que!l’ús!més!habitual!de!les!TIC!als!centres,!fins!i!tot!
en! els! més! “pioners”,! giren! entorn! de! l’ús! de! les! TIC! amb! el! treball! en! xarxa! dels!
alumnes,! la! recopilació! de! dades! per!mitjà! d’Internet! i! l’ús! de! programes! d’edició! de!
textos!per!a!elaborar!i!editar!els!treballs!escrits.!
Tot!i!que!aquestes!metodologies!poden$incrementar$la$motivació$dels$alumnes!a!l’hora!
d’escriure! i! d’estudiar! ciències,!matemàtiques! o! llengües,! no! hi! ha! gaires! proves! que!
l’aprenentatge! d’ordre! superior14!millori! significativament! com! a! resultat! d’emprar! les!
TIC.!D’altra!banda,!sí!que!hi!ha!proves!que!l'ensenyament!assistit!per!ordinador!millora!
els!resultats!de!les!proves!de!matemàtiques!tradicionals!i!que!un$ús$superior$de$les$TIC$
augmenta$ les$ habilitats$ professionals$ dels$ alumnes$ relacionades$ amb$ aquestes$
tecnologies.!!!
3.3 Les TIC per a la inserció al mercat laboral: ACTIC 
Tots!els!aprenentatges,!habilitats!o!destreses,! ja! siguin! relacionades!amb! les!TIC!o!no,!










En! conseqüència,! un! currículum! ben! presentat! i! maquetat! amb! una! formació! digital!
mitja,! amb! coneixement! sobre! ofimàtica,! navegació! i! comunicació,! són! els! requisits!
mínims!per!a!poder!ser!competent!en!aquest!mercat.!
Així! doncs,! les! xarxes! socials! i! professionals! són! un! bon! mitjà! per! fer! networking! i!
guanyar! nous! contactes! per! trobar! noves! feines! o! potenciar! el! propi! negoci.! Cal! ser!
conscient! de! la! utilitat! de! les! nombroses! xarxes! socials! i! la! diferència! entre! xarxes!
socials,!com!Facebook!o!Twitter,!i!xarxes!professionals,!com!Linkedin,!que!funciona!com!
una!mena!de! currículum!virtual,! i! que! són!mol!útils! per! “cercar! talent! i! candidats!per!
feines”!ja!que!asseguren!una!credibilitat!en!les!dades!que!s’hi!publiquen.!
Cal!destacar!la!certificació!ACTIC15!(acreditació!de!competències!en!
tecnologies! de! la! informació! i! la! comunicació),! que! atorga! la!
Generalitat! de! Catalunya! mitjançant! 3! nivells! de! competències!
(bàsic!o!mitjà!i!properament!avançat)!que!totes!les!persones!de!més!de!16!anys!que!s’hi!
inscriguin,! hauran! de! superar! per! a! demostrar! que! tenen! una! combinació! de!

















3.4 Costos en l’ús de les TIC a l’educació 
Des!del!departament!d’Ensenyament!s’inverteixen!força!diners!per!a!incloure!l’ús!de!les!
TIC! dins! de! la! societat.! Això! representa! uns! costos! que! estan! representats! en! els!
pressupostos!anuals!del!2012!del!mateix!departament16,!però!existeixen!uns!costos!que!
no! es! representen! enlloc! o! que! moltes! vegades! no! es! tenen! en! compte! a! l’hora! de!
quantificar!uns!costos!totals!en!l’ús!de!les!TIC.!
3.4.1 Costos de formació del professorat i equipaments 












el! netbook! o! miniordinador! necessari! per! a! poder! treballar! dins! del! projecte!











M Hores!de! feina!que!els!professors!destinen!a! renovar!els! seus! continguts!per!a!










































comptar! la! privada,! tingui! una! hora! de! feina,! és! a! dir! té! una! bona! formació,! per! a!
preparar!materials!o!pujar!continguts!al!Moodle,!estem!parlant!de!1.060.309€.!




Hi! haurà!un! cost! a! la! llum!mensual! de! la! casa!per! a! carregar! la! bateria! dels! portàtils.!
Apart!dels!llibres!de!paper!i!útils!varis!com!llapis,!bolígrafs,!etc..!que!requereix!cada!fill.!
Per! a! moltes! famílies,! aquest! avenç,! representarà! un! cost! addicional! que! potser! no!
podran!pagar.!
Altres!aspectes!a!destacar,! colaterals! a!que!als! centres!es!digitalitzin! les!aules,!és!que!
cada! vegada! hi! ha! més! ordinadors! per! persona,! més! dispositius! electrònics! (mòbils,!

















aspecte,! l’augment! de! trastorns! psicosocials! o! mentals.! Són! termes! més! extremistes!
però!són!causats!per!la!poca!educació!digital,!encara,!de!les!famílies.!
Malgrat! aquests! desavantatges! fruit! de! la! inexperiència,! també! cal! destacar! aspectes!
positius.! El! pes! de! les! motxilles! dels! alumnes! s’ha! reduït! considerablement,! ja! que!
podien!portar!fins!a!6!llibres!diferents!en!una!motxilla!!més!a!més!de!la!llibreta,!cosa!que!
podia! provocar!mals! d’esquena.! Ara,! però,!molts! instituts! han! establert! les! editorials!
digitals!i!els!alumnes!porten!el!portàtil!(d’un!a!dos!kg)!i!la!llibreta!o!carpeta.!
3.4.3 Costos d’adaptació de les editorials 
Les!editorials,!que!fins!ara!han!subministrat!llibres!per!a!totes!les!matèries!i!cursos,!ara!
han! de! reciclarMse! i! actualitzar! els! seus! formats! per! a! adaptarMse! a! l’era! digital! de! les!
escoles!i!instituts.!!
Aquest!punt,! es!pot! veure!de! forma!positiva!o!negativa.!Per!una!banda!es! força!a! les!
editorials!a!actualitzar,!per!fi,!els!vells!continguts!o!metodologies!que!empraven!fins!ara.!




4 Metodologies i recursos per a treballar les TIC 
En!l’àmbit!docent,!l’ús!de!les!TIC!i!les!competències!relacionades!seran!les!mateixes!que!
requereixen!tots!els!ciutadans!i,!a!més!a!més,! les!competències!específiques!derivades!
de! la! seva! aplicació! en! la! labor! professional! per! a! millorar! els! processos! educatius! i!
d’aprenentatge.!
Igual! que! els! alumnes,! els! professors,! necessiten! una! alfabetització! digital! que! els!
permeti!utilitzar!de!manera!eficaç! i! eficient!aquests!nous! instruments! tecnològics!que!
constitueixen! les! TIC! en! les! seves! activitats! professionals! (docents,! d’investigació! i! de!
gestió! educativa)! i! personals.! Això! es! tradueix! en! què! necessita! competències!


















Resulta! innegable! el! fet! d’utilitzar! les! TIC! en! l’educació,! no! és! una! moda,! ni! una!
possibilitat!que!podem!desestimar.!Existeixen!moltes!raons!per!les!quals!s’han!d’utilitzar!
les! TIC! en! l’àmbit! docent,! ja! sigui:! alfabetització! digital! dels! alumnes,! millora! de! la!
productivitat! i! eficiència! del! treball! i! eficàcia! didàctica,! innovar! en! les! pràctiques!
docents,!millora!receptiva!dels!alumnes,!motivacions...!





del! procés! d’ensenyamentMaprenentatge,! ha! canviat.! Ja! no! serveix! tenir! un! professor!
fent!classes!magistrals! i! l’alumnat!aprenent!de!forma!memorística,!sinó,!que!donat! les!
noves! necessitats! de! la! societat,! ara! ja! no! es! convenient! memoritzar! i! tampoc! es!
convenient!aprendre!una!sèrie!de!procediments.!!
Els! enfocaments$ d’orientació! heurística! s’inclouen! en! programes! que! ressalten! la!





la! ciència! del! descobriment! i! de! la! invenció! o! resolució! de! problemes! mitjançant! la!
creativitat!i!el!pensament!lateral!o!pensament!divergent.!









es! requereix! una! formació! adequada.! D’aquesta! manera,! el! principal! repte! de! la!
formació!del!professorat!no!és!que!adquireixin! les!competències!tecnològiques!per!fer!




Segons! els! plantejaments! de! RED.ES,! es! distingeixen! tres! entorns! didàcticMtecnològics!







altre! cop! la! matèria! i! es! desenvolupen! competències! socials! i!
comunicatives.!
o Realització!dels!exercicis!entre!tota!la!classe.!













4.1.1 Problemes en diverses metodologies docents i d’avaluació  
1. Es!treballa!a!classe!d’una!manera!i!s’avalua!d’una!altra.!S’afavoreix!la!interacció!a!
l’aula! però! el! sistema! d’exàmens! segueix! sent! tradicional.! Probablement,!
l’alumnat!adquireix!altres!competències!que!no!avaluem. 
2. Encara! que! s’aconsegueix! que! a! classe! facin! més! coses! i! es! millori! el!
desenvolupament,! aquests! aprenentatges! no! deixen! una! empremta! cognitiva!
suficient!perquè!es!plasmi!en!l’examen!posterior!que!es!fa!al!cap!de!dos!mesos,!





continguts! al! llarg! del! curs! i! els! alumnes! realitzen! el! procés! d’ensenyamentM
aprenentatge!sense!trobar!un!fil!conductor!o!sense!interrelacionar!els!continguts!
de! diferents! matèries.! Sinó! ben! aviat! al! revés,! veuen! molta! informació!
inconnexa.!
4.1.2 Es possible avaluar de formes diferents? 
Es!pot!plantejar!als!professors!noves!maneres!d’avaluar:!!






durant! la!unitat! i! solucionar!un!problema!o!una! situació.!Desenvolupant!així! la!
creativitat! i! la! imaginació!amb!eines!d’inducció! i!deducció!dels!propis!alumnes.!
Això! significa!APLICAR,! l’alumnat!utilitza!allò!que!ha!après!en! situacions!noves,!
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estableix!relacions!entre!el!problema!o!situació!i!allò!que!sap:!utilitzar!conceptes!
i! relacionarMlos! per! donar! sentit! a! situacions! on! s’evidencien! fenòmens! o!
processos.! L'alumne!aplica!quan!és! capaç!de! relacionar!una!observació! amb!el!
coneixement! personal! previ,! explicar! el! perquè! dels! resultats! d’un! problema,!
construir!i!interpretar!un!gràfic!a!partir!d'uns!resultats!experimentals.!!
M Plantejar! autoavaluacions$ i$ co?avaluacions,! en! determinats! entorns! on! els!
alumnes! tinguin! un! bon! ambient! de! treball,! es! pot! proposar! altres! sistemes!
d’avaluació!entre!companys,!o!en!un!mateix!alumne.!
M Avaluar$ per$ competències:! Les! competències! bàsiques20!no! són! directament!
observables,! per! tant! es! poden! proposar! diferents! activitats! que! reptin! a!
l’alumne! amb! diferents! nivells! de! complexitat! i! processos! cognitius! variats! per!
veure!les!seves!aptituds!i!capacitats.!
M Treballar! i/o! avaluar! amb! activitats$ electròniques$ o$ informàtiques.! Existeixen!




Això! també!és! avaluació,!una$ avaluació$ orientada$més$ cap$ a$ l'aprenentatge$ i$menys$
cap$a$la$qualificació.!
En!definitiva,! l’ús!de!les!TIC!no!té!un!impacte!significatiu!en!una!millora!del!rendiment!
acadèmic!de! l’alumnat! (notes),! ara!bé,! sí! que! té!un! impacte!positiu! en! l’adquisició!de!








4.2 Aprenentatge basat en projectes 
L'ensenyament$ basat$ en$ la$ resolució$ de$ projectes! (PBL)21!és!una!estratègia!educativa!
integral! (holística),! en! lloc! de! ser! un! complement.! El! treball! per! projectes! facilita! un!
procés!d’aprenentatge!més!actiu!i!dinàmic!per!part!de!l’alumnat.!!




estàndards! alts,! mentre! que! un! basat! en! projectes,!construeix$ sobre$ les$ fortaleses$
individuals$dels$estudiants!i!els!permet!explorar!les$seves$àrees$d'interès!dins!del!marc$
d'un$currículum$establert.!
4.2.1 Avantatges de treballar per projectes 





• Afavoreix! la! comunicació,! la! cooperació! i! les! habilitats! socials.! Els! alumnes!
estableixen!connexió!entre!el!que!aprenen!a!l'escola!i!la!realitat!que!els!envolta.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 !PBL:!Project! Based! Learning! (Aprenentatge!basat! en! projectes).! Buck! Institute! for! Education!





treball,! sinó! altres! aspectes! teòrics! importants! sobre! la! manera! d’entendre! com! els!
alumnes! aprenen,! com! elaboren! els! conceptes,! com! tracten! la! informació! i! com! el!













Aquest! tipus! de! metodologia,! permet! qualsevol! tipus! d’organització! del! grupMclasse;!
però! cal! tenir! en! compte! la! importància! de! la! interacció! (discussió,! argumentació,!
plantejament!de!qüestions,!...).!
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4.3 PLE’s (Personal Learning Environment) 
Els! entorns! d'aprenentatge! personals! (PLE)22!són! sistemes! que! ajuden! als! alumnes! a!






















afavorir! un! intercanvi! eficaç! de! coneixements! i! la! creació! de! coneixement! en!
col{laboració!i!amb!això!aconseguir!les!metes!d'aprenentatge.!
Els! usuaris! són! lliures! d'accedir,! participar,! desenvolupar! i! ampliar! el! sistema.! Aquest!
sistema!és!accessible!a!través!d’Internet.!La!resposta!a!les!necessitats!dels!alumnes!està!
garantida!i!és!ràpida.!Els!alumnes!poden,!per!exemple:!respondre,!recomanar,!adaptar!
continguts,! utilitzar! elements! o! eines! i! donar! resposta! a! les! necessitats! individuals! de!
l'alumne,!preferències!i!desitjos.!
4.4 Recursos que disposen els centres 
4.4.1 Infraestructures i equipaments 
Els! centres! de! secundària! de! Catalunya! estan! dotats! de! com! a! mínim! els! següents!
equipament! per! a! que! la! funció! docent! pugui! desenvolupantMse! d’acord! amb! els!
estàndards!de!qualitat!digitals!establerts24:!
M Aules! d’ordinadors! de! sobretaula! connectats! en! xarxa! a! Internet! i! amb! els!
sistemes!operatius!Linkat!2.0,!Windows!XP,!o!Ubuntu,!majoritàriament.!











Tanmateix! hi! han! centres! que! disposen! d’una! infraestructura! moderna! per! a! donar!




i! Wifi! a! tots! els! centres! docents! i! serveis! educatius! dependents! del! Departament!
d’Ensenyament.!L’objectiu!de!l’actuació!és!subministrar!les!infraestructures!necessàries!
per! a! fer! arribar! la! banda! ampla! a! tots! els! espais! docents! o! aules! dels! centres!
considerats.!









Compta! amb! commutadors! elèctrics! amb! prestacions! avançades! de! sobrecàrrega! o!
curtcircuit.!
Per!a!seguretat!compta!amb!un!Router!Fortigate!80C!amb!funcions!d’encaminament,!de!








Compta! també! amb! un! ProxyMcache! Bluecoat! 210! amb! funcions! de! cache,! i! filtra!
continguts!d’acords!amb!les!polítiques!de!control!preestablertes.!!Porta!les!peticions!de!
navegació!a!un!únic!node!de!Telefònica!central!que!funciona!a!1Gbps.!!
4.4.2 Programes específics i institucionals 
Tot! i! així,! molts! centres! s’han! adscrit! a! programes! com! eduCAT! 2.026!o! el! projecte!
EduCAT$ 1x1! (tancat! al! 2011)! que! proporcionava! la! Generalitat! de! Catalunya! per! a!
ampliar! la! dotació! informàtica! del! centre! amb! un! miniordinador! per! alumne!





agrupa! totes! les! actuacions! del! Departament! d'Ensenyament! per! promoure! l'ús! dels!
instruments! digitals! en! els! processos! d'ensenyament! i! aprenentatge.! Les! actuacions!
previstes! en! el! programa! enllacen! amb! el! Programa! d'àmbit! estatal! "Escuela! 2.0",!
impulsat!pel!Ministeri!d'Educació.!
L'eix! vertebrador! del! Programa! eduCAT! 2.0! és! de! caire! pedagògic! i! té! com! a! focus!
principal! que! els! alumnes! adquireixin! la! competència$ digital! i! contribuir! al!
desenvolupament! de! competències! de! caire! transversal,! com! és! ara! la! competència!
d'aprendre!a!aprendre,!per!facilitarMlos!un!aprenentatge!més!autònom!i!personalitzat.!!
La!formació!del!professorat!té!una!importància!cabdal!per!aconseguir!aquest!objectiu.!El!
programa! eduCAT! 2.0! desplega! diferents! tipologies! de! cursos! de! formació! i! accions!
d'acompanyament.! En! particular,! es! vol! potenciar! la! xarxa! docent! eduCAT! 2.0! per!






4.4.3 Directoris i repositoris on-line 
Existeixen!molts!directoris! i! repositoris!onMline!que!són!creats!tan!per! institucions!com!
per!comunitats!educatives!com!per!docents!individuals.!Algunes!de!les!més!importants!
són27:!
M Alexandria:! Biblioteca! de! recursos! desenvolupada! pel! Departament!
d'Ensenyament! que! permet! pujar! alguns! tipus! de! materials! educatius! digitals,!
com! ara! cursos!Moodle,! per! facilitar! la! seva! posterior! localització! i! intercanvi.!
L'accés! als! recursos! d'aquesta! biblioteca! és! obert! i,! per! tant,! qualsevol! pot!
visualitzarMlos!i!descarregarMlos.!







M Merlí:! És! un! catàleg! de! recursos! educatius! digitals! desenvolupat! pel!
Departament! d'Ensenyament! amb! l'objectiu! de! proporcionar! a! la! comunitat!
educativa!un!entorn!de!catalogació,!indexació!i!cerca!de!materials!didàctics.$
M ZonaClic:!És!un!servei!del!Departament!d’Ensenyament!creat!amb! l'objectiu!de!
donar! difusió! i! suport! a! l'ús! d'aquests! recursos! i! oferir! un! espai! de! cooperació!
obert! a! la! participació! de! tots! els! educadors/es! que! vulguin! compartir! els!
materials! didàctics! creats! amb! el! programa! JClic,! aquest! consta! d’una! llicència!












de! formació! del! professorat,! currículums,! activitats,! oferint! serveis! de!
missatgeria! i! correu! electrònic,! noticiari,! bases! de! dades,! entre! altres.! Dins!
podem!trobar!altres!webs!com:!ateneu,!àgora,!linkat,!odissea,!col{lex,!eduwiki,!...$
4.4.4 EVEA (Entorn Virtual Educatiu i d’Aprenentatge) 
EVEA,!és!un!entorn!virtual!educatiu!i!d’aprenentatge,!que!és!una!eina!que!ens!ofereix!la!
capacitat! d’interactuar! amb! una! o! vàries! finalitats! pedagògiques.! A! més! a! més,! es!
considera! un! procés! que! contribueix! a! la! evolució! dels! processos! d’aprenentatge! i!
ensenyament! que! complementa! o! presenta! alternatives! als! processos! d’ensenyament!
tradicionals.!
Un! dels! entorns! EVEA! més! utilitzats! als! centres! de! Catalunya,! és! el! Moodle.! El!
Departament!d’Ensenyament!en!fa!formacions!per!a!que!els!professors!en!puguin!fer!ús!
a!les!seves!classes.!
Un!altre!entorn!EVEA!que! s’utilitza!bastant!és! la!eleVen:! és!una!plataforma!educativa!
multi! editorial,! integral! i! universal! que! permet! als! centres! educatius! tenir! accés! a! tot!
tipus! de! continguts! digitals,! eines! de! gestió! didàctica! i! funcionalitats! docents!
centralitzades! en! una! única! aplicació.! Permet! accedir! a! llibres! de! text! multimèdia,!
programari!educatiu,! continguts!digitals! i! aplicacions!de!diverses!editorials!a!dins!d’un!
mateix!entorn!virtual!d’aprenentatge.! Facilita! la!gestió!dels!processos! relacionats!amb!








objectius! dels! processos! d'ensenyament! i! d'aprenentatge! del! nostre! alumnat.! No!
obstant,! són! actualment! un! dels! recursos! més! utilitzats.! Aquest! pilotatge! tracta!
d'aproximar!a!aquesta!gran!quantitat!de!professors!cap!a! les!TIC!mitjançant!un!model!
que!compta!amb!llibres!digitals!interactius!com!a!alternativa!als!analògics.!Es!considera!
un! primer! pas! per! ajudar! aquesta! gran! part! del! professorat! a! aproparMse!
progressivament!cap!al!model!ideal!basat!en!el!web!2.0.!
Amb! l'existència!de! llibres!de! text!digitals!de! totes! les!editorials!que! s'oferiran!des!de!
plataformes! globals! on! el! professorat! podrà! escollir! el! llibre! que! més! li! agradi,! o!
construir!el!seu!propi!llibre!a!partir!de!capítols!o!unitats!didàctiques!d'editorials!diverses!
i! de! materials! lliures! o! de! pagament! generats! per! altres! entitats/persones.! Aquestes!
mateixes! plataformes! permetran! l'intercanvi! de! coneixement! i! recursos! generats! pel!
professorat!i!l'alumnat.!!
Actualment!els! llibres!digitals!abracen! la!totalitat!del!currículum!oficial!de! les!matèries!
que!tenen!com!a!objecte!i!fan!servir,!en!un!grau!raonable,! la!potència!del!mitjà!digital!
(animacions,! simulacions,! vídeos,! etc.)! amb! diversos! objectius! combinats:! transmetre!
informació,!desenvolupar!habilitats,!potenciar!actituds,!etc.!
Estan!integrats!per!mòduls!o!seccions!més!o!menys!equivalents!als!capítols!d'un!llibre!de!
text! convencional,! inclouen! una!mena! d'itinerari! recomanat! que! enllaça! els! diferents!
mòduls! i! contenen! recursos! o! referències! a! recursos! d'Internet! com! a! material!
complementari.! Inclouen! també! exercicis! força! automatitzats! que! faciliten! tant!
l'autoavaluació!com!l'avaluació!que!du!a!terme!el!professorat.!!
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5 Propostes per millorar la qualitat de l’educació 
en l’ús de les TIC 
5.1 Currículum de la ESO en què es treballen les TIC 
Tal! i! com!s’ha!esmentat!en!el!punt! “2.6.2!Continguts! relacionats!amb! les!TIC”,!durant!
l’etapa! de! la! secundària! es! treballen! les! TIC! des! de! diferents! disciplines! i!matèries,! ja!
sigui! treballant! competències!bàsiques!o! continguts.! Tanmateix,!dins!de! la!matèria!de!
































































classificar!molts! continguts! pel! que! realment! són.!Diferenciar! els! continguts! per! blocs!
temàtics! dóna! una! qualitat! i! a! la! llarga! un! grau! de! professionalitat! que! les! empreses!









Ofimàtica:! Conjunt! de! tècniques,! aplicacions! i! eines! informàtiques! que! s’utilitzen! en!
funcions!d’oficina!per!a!optimitzar,!automatitzar! i!millorar!els!procediments!o! tasques!
relacionades.! Aquestes! eines! permeten! idear,! crear,! manipular,! transmetre! i!
emmagatzemar!informació!necessària!en!una!oficina.!
Informàtica:! El! processament! automàtic! mitjançant! dispositius! electrònics! i! sistemes!
computacionals! mitjançant! algoritmes! que! compten! per! una! captació! de! dades,!
processament!i!sortida!o!transmissió!de!resultats.!!
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que! s’anomena! Informàtica,! quan! d’informàtica,! no! en! té! més! que! les! dos! primeres!
unitats:!L’ordinador!i!perifèrics,!i!Sistemes!operatius.!Les!altres!unitats!són!multimèdia!i!
ofimàtica.!Aquestes$matisacions$són$necessàries.!





dins! del! currículum!modificat! i! es! fa! una! justificació! del! perquè.! En! conseqüència,! els!
continguts!per!a!potenciar!el!nostre!sistema!educatiu!i!classificats!en!blocs!són!aquests.!






































M Les$ bases$ de$ dades:$ Qualsevol! pàgina! web,! xarxa! social,! programa! de! gestió!
utilitza! les!bases!de!dades.!Saber!què!són! i! com!funcionen!pot!donar!una!visió!
molt!més!àmplia!i!preparada!per!a!intuir!tasques!i!errors,!i!aprendran!a!entendre!
models!de!dades!com!per!exemple!un!llistat!o!una!gràfica.!
M Gestió$ d’eines$ comercials:! Molt! lligat! a! les! bases! de! dades! proporciona! a!















l’alumnat! una! visió! perifèrica! dels! objectes,! millorant! la! imaginació! i! la!




























Primer!curs! 2!h/sem! 2!h/sem! 2!h/sem! 70$hores$
210$
hores$Segon!curs! 2!h/sem! 2!h/sem! 2!h/sem! 70$hores$
Tercer!curs! 2!h/sem! 2!h/sem! 2!h/sem! 70$hores$





curs! a! treballar! aspectes! i! continguts! relacionats! amb! la! informàtica,! a!més! a!més,! al!
quart! curs,! la! informàtica! passa! a! ser! optativa,! pel! que! els! alumnes! poden! triar!
Tecnologies!o!Informàtica.!!
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Primer!curs! 2!h/sem! 0!h! 0!h! 24$hores$
72$hores$Segon!curs! 2!h/sem! 0!h! 0!h! 24$hores$
Tercer!curs! 2!h/sem! 0!h! 0!h! 24$hores$
Quart!curs! 3!h/sem! 3!h/sem! 3!h/sem! 105$hores$si!trien!informàtica,!sinó!0!h.$
Taula$15$?$Número$d'hores$possibles$dedicades$a$la$informàtica$
Amb! un! total! de! 72! hores,! es! pretén! treballar! tots! els! continguts! de! l’apartat! 2.6.2!
(concretament!el!primer,!segon!i!tercer!curs)!i!amb!un!total!de!105!hores!els!continguts!
del!quart!curs!(apartat!2.6.2.4).!!
Si! a!més! a!més,! volem! incloure! els! continguts! que! en! altres! països! treballen,! com! es!
mostra! a! l’apartat! 5.2.1,! llavors! ja! no! queda! suficient! temps! per! a! treballar! tots! els!
continguts!que!ens!proposem.!!
Amb$aquest$còmput$d’hores$(72$+$105)$ ja$es$fa$difícil$abordar$de$manera$competent$
tots$ els$ continguts$ que$ el$ currículum$ ens$ proposa,! o! sigui! que! la! proposta! d’encabir!




5.3.1 Dins del currículum actual.  
Sense! modificar! cap! paràmetre! horari,! ni! de! currículum! podem! realitzar! i! planificar!
petits!ajustaments!per!a!aconseguir!el!nostre!propòsit.!Aquests!es!poden!presentar!de!la!
manera!següent:!
M Realitzar$ la$ofimàtica$bàsica$a$ la$primària.!És!a!dir,!no!tenir!que!dedicar!temps!
dins!de! la!secundària!per!a! treballar!continguts!d’ofimàtica,! ja!que!els!alumnes!
vindran! preparats! o! amb! una! base! mitja! d’ofimàtica! des! de! la! primària.! Amb!
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aquesta! mesura! s’estalviarien! moltes! hores! com:! iniciació! al! processador! de!















Tal! i! com!esmenta! Jordi!Vivancos,! i! que!en!aquest!document! s’hi!ha! fet! referència!en!
l’apartat! “3.1.2! Què! s’entén! com! a! integració! de! les! TIC?”,! s’entendria! com! la! fase!
d’integració! de! les! TIC! dins! de! les! aules! i! que! ben! executat! pot! conduir! a! una! fase!
d’impregnació! de! les! TIC! ja! que! es! treballarien! els! continguts! TIC! treballant! altres!
continguts!i!no!es!tractarien!com!un!element!aïllat!o!adjunt!a!una!matèria.!
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5.3.2 Treball interdisciplinari 
Mentre!que!en!l’anterior!apartat,!adaptant!mesures!de!treball!de!continguts!TIC,!el!que!
es! pretén! es! distribuir! els! continguts! TIC! cap! a! altres! matèries! des! d’on! es! poden!
treballar!de!manera!competent!ja!sigui!per!similitud!o!per!associació!de!continguts.!!
En!aquesta!mesura!que!proposo,! la!tasca!resulta!més!complexa! ja!que!no!es!tracta!de!
treballar! els! continguts! TIC! des! d’altres! disciplines! o! matèries,! sinó,! que! es! tracta!
d’elaborar! estratègies! d'ensenyamentMaprenentatge! les! quals! estan! immerses!diverses!
disciplines!i!departaments,!és!a!dir,!treball!interdisciplinari.!!
Els!professors/es!que!decideixen!treballar!conjuntament,!escollint!una!temàtica!des!de!
les! diferents! àrees,! en! el! marc! d'un! treball! conjunt! que! recull! diversos! continguts!
estructurats!en!un!tot!coherent,!avaluable!de!forma!acordada,!amb!uns!criteris!fruit!de!
les!decisions!i!posta!en!comú!de!l'equip!que!ha!dissenyat!la!proposta,!projecte!o!activitat!




com! diu! Zabalza29!que! "la! interdisciplinarietat! no! és! una! tècnica! didàctica! sinó! una!
actitud! envers! el! procés! d'ensenyament"30,! que! lliga! el! procés! d'aprenentatge! a! la!















D’aquesta! manera,! tal! i! com! mostra! la! imatge! següent,! amb! els! continguts! de!
tecnologies!(creació!de!foto!i!vídeo)!estem!treballant!les!competències!de!coneixement!i!
interacció!amb!el!món!físic,!i!juntament!amb!els!continguts!de!visual!i!plàstica!també!les!

















6.1 Ubicació dels continguts per projectes 







Cal! esmentar! que! aquesta! és! una! de! les!moltes! propostes! que! hi! pot! haver! i! que! es!




projecte! de! quart! de! la! ESO,! el$ projecte$ Creativitza,! on! es! detalla! cada! activitat,!


































































































































6.2 Projectes educatius a primer d’ESO 
6.2.1 Canviem l’ordinador? 
6.2.1.1 Introducció/
Aquest! projecte! no! és! de! caire! interdisciplinari,! ja! que! es! treballen! continguts!
específicament!d’informàtica,!concretament! la!part!del!hardware!o!maquinaria! interna!
de! l’ordinador! i!els!perifèrics.!També!s’hi! inclouen!nous!continguts!que!actualment!no!








D Dispositius- electrònics:! Relacionat! amb! els! perifèrics.! Reproductors! MP3.!
















6.2.2 Optimitzant l’ordinador! 
6.2.2.1 Introducció/
Aquest! projecte! no! és! de! caire! interdisciplinari,! ja! que! es! treballen! continguts!
específicament! d’informàtica! relacionats! amb! el! programari! i! software! divers.! S’hi!
inclouen! nous! continguts! aportant! més! informació! per! a! la! unitat! dels! sistemes!





com:! compressors! d’arxius,! editors! d’imatges! o! de! vídeo,! editors! d’àudio,!
navegadors,!eines!del!sistema,!reproductors!de!música,!tallafocs,!entre!altres.-
D Els- sistemes- operatius:! La! majoria! d’alumnes! ja! han! utilitzat! el! Microsoft!
Windows,! poc!o!molt,! per! això!es!proposa! avançar! amb! la!part! en!què!es! veu!
punt!per!punt!com!crear!una!drecera,!una!icona,!entre!altres.!S’aniria!més!aviat!a!











1. Treball! amb! carpetes! i! fitxers! (crear,! esborrar,! compartir,! comprimir,! copiar! i!
pegar,!tallar!i!moure).!
2. Tasques!bàsiques!i!expertes!en!Microsoft!Windows,!Linkat!i/o!Ubuntu.!
3. Optimització!del! rendiment!d’un!ordinador! i! reparació!d’errors! comuns! (neteja!
de!virus,!neteja!del!registre,!neteja!dels!elements!d’inici,!neteja!de!fitxers,!entre!
altres).!
6.2.3 La revista digital 
6.2.3.1 Introducció/
És!un!projecte!interdisciplinari!des!d’on!es!pot!treballar!diferents!continguts!degut!a!què!
en!una! revista,! ja! sigui!digital!o!no,!hi!poden!caber!articles!molt!variats!pertanyents!a!
diferents!matèries.!Donat!que!en!la!matèria!de!tecnologies!no!hi!ha!suficients!hores!com!
per! abordar! aquest! tema! de! forma! correcta,! la! interdisciplinarietat! dóna! sortida! a!
realitzar!continguts!des!d’altres!àrees!per!a!un!benefici!comú.!
Cal!esmentar!que!des!de!la!matèria!de!tecnologies,!s’ha!incorporat!nous!continguts!que!








D El- processador- de- textos:- S’abandona! el! model! d’explicar! pas! a! pas! les! eines!
bàsiques.! S’inicia! el! projecte! demanant! ja! el! treball! en! estils,! portada,! índex,!
colors! i! formes,! Word! Art,! gràfics! ,! entre! altres.! Els! alumnes! utilitzaran! les!
tasques!sense!emfatitzar!sobre!les!mateixes!sinó!cap!a!la!redacció!de!l’article!en!
concret.!




























o Utilització! de! models! matemàtics! per! a! la! resolució! de! problemes!





o Identificació! dels! criteris! de! classificació! utilitzats! per! la! comunitat!
científica!i!reconeixement!que!responen!a!acords!consensuats.!




o Reconèixer! els! drets! de! les! dones,! valorar! la! diferència! de! sexes! i! la!
igualtat! de! drets! entre! ells,! identificant! i! rebutjant! situacions! de!
discriminació!i!violència!de!gènere.!
o Reconèixer! la! diversitat! social! i! cultural! com! enriquidora! de! la!
convivència,! mostrant! respecte! per! cultures! diferents! a! la! pròpia! i!
valorant! els! costums! i! estils! de! vida! propis! com! a! signes! d'identitat! i!
formes!de!cohesió!social.!
o Molts! continguts!més,! depenent! de! l’article! que! es! vulgui! incloure! a! la!
revista.!
D Llengües:-Catalana-i-anglesa.!
o Comprensió! i! interpretació!de! les! informacions!més! rellevants!de! textos!
orals,! escrits! i! audiovisuals! de! la! vida! quotidiana! i! dels! mitjans! de!
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2. Des! de! les! altres! matèries,! escriure! articles! que! s’avaluaran! en! les! mateixes!
matèries!però!que!s’inclouran!dins!de!la!revista!digital!de!cada!alumne.!
o Articles- possibles:! Un! joc! o! esport! (Ed.! Física),! Sudoku! (Matemàtiques),!




6.3 Projectes educatius a segon d’ESO 
6.3.1 Uns i zeros 
6.3.1.1 Introducció/
No!és!un!projecte! interdisciplinari,! ja!que!es! treballen!continguts!específicament!de! la!





D Representació- i-comunicació-de- la- informació:-En!quant!a!la!comunicació!de!la!
informació,!es!troba!aspectes!com!emissor,!missatge,!receptor,!codi!o!medi.!En!
quant! a! la! representació! de! la! informació! ens! trobem! amb! aspectes! com! els!
caràcters,!símbols,!codis!existents,!entre!altres.-
D Sistemes-de-numeració-habituals-(binari,-octal,-hexadecimal):-Tractament!de!la!
informació! de! forma! digital,! llenguatge! binari,! octal! o! hexadecimal.! Com!











6.3.2 Com ens comuniquem? 
6.3.2.1 Introducció/
No! és! un! projecte! interdisciplinari,! ja! que! es! treballen! continguts! relacionats! amb! les!
connexions!entre!els!ordinadors.!Aquest!projecte,!va!molt!lligat!amb!l’anterior!i!exposa!






D Funcionament- d’Internet:- Història! d’Internet,! funcionament! dels! servidors,!
tecnologies! de! clientDservidor,! exemples! de! webs! que! funcionen! amb! aquesta!
tecnologia,!seguretat!i!integritat!de!les!dades.-
D Tipus- de- connexions:! Tipologies! de! xarxes,! connexions! amb! cable,! elements!
















que! en! la! matèria! de! tecnologies! no! hi! ha! suficients! hores! com! per! abordar! tots! els!








D Presentació- de- diapositives:! Molts! alumnes! ja! utilitzen! habitualment! les!
presentacions! de! diapositives.! En! aquest! camp! es! proposarà! que! aprenguin! a!
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utilitzar! estils! i! temes,! així! com! l’ús! d’intervals! i! afegir! vídeos! o! altres! objectes!
dins!de!les!presentacions.-
D Publicació- de- continguts- a- la- xarxa:- Un! cop! tinguin! llestes! les! presentacions,!




D Fulls- de- càlcul- avançats:-Ús!de! fórmules! i! funcions!de! finances! i! estadístiques,!






o Localització! i! caracterització! de! diferents! paisatges,! analitzant! la!
interacció!entre!els!grups!humans!i!el!medi!i!caracteritzant!les!formes!de!
vida!que!possibiliten.!
o Lectura! i! interpretació! de! mapes,! plànols! i! imatges! de! diferents!!
característiques! i! suports,! per! localització! i! per! ! caracteritzar! els! grans!
àmbits!geopolítics!i!econòmics.!
o Cerca,! anàlisi! i! contrast! d'informacions! estadístiques,! gràfics! i! mapes,!!
especialment!amb!suport!TIC.!
D Matemàtiques:-!











o Utilització! de! les! mesures! de! centralització:! mitjana,! mediana! i! moda! i!
anàlisi!del!que!representa!cadascuna.!
o Anàlisi!de!dispersió:!valor!màxim,!mínim!i!rang.!




o Comprensió! i! interpretació!de! les! informacions!més! rellevants!de! textos!
orals,! escrits! i! audiovisuals! de! la! vida! quotidiana! i! dels! mitjans! de!





o Molts! continguts! associats! a! l’escriptura! i! la! comprensió! de! textos,!
ortografia,!sintaxis,!vocabulari,!entre!altres.!
D Visual-i-plàstica:!
o Identificació! de! recursos! del! llenguatge! audiovisual! utilitzats! en! els!
mitjans!de!comunicació!(premsa,!publicitat,!televisió,!Internet).!
o Estudi!i!experimentació!a!través!dels!processos,!tècniques!i!procediments!
propis!de! la! fotografia,!el! vídeo! i!el! cinema,! i! la!utilització!dels! recursos!
TIC,!per!investigar!i!produir!narratives!i!discursos!en!format!multimèdia.!
o Identificació! d'estratègies! del! llenguatge! visual,! plàstic! i! audiovisual! en!
l'àmbit!de!la!premsa,!la!publicitat!i!la!televisió.!
o Representació! personal! d'idees,! d’acord! amb! uns! objectius,! utilitzant! el!
















a. Des!de! l‘àrea!de!visual! i!plàstica,! realitzar!els!muntatges! fotogràfics! i! les!
construccions!de!les!portades!de!les!presentacions!de!diapositives.!
3. Des!de! tecnologies!publicar!aquestes!presentacions!per!a!que! tots!els!alumnes!
de!classe!puguin!veure!totes!les!destinacions!possibles.!!
a. Crear!una!interfície!amb!un!full!d’estils!per!a!controlar!les!vendes!fictícies!
que! tenen! cada! destinació,! en! grups! de! tres! persones,! i! gestionant! un!
total!de!7!destinacions!(2!individuals/alumne!+!1!en!grup).!!
b. Realitzar!diverses!gestions,!crear!gràfics!de!vendes,!descomptes,!etc...!




5. Des! de! tutoria:! valorar! cada! destinació,! escollir! les!millors! destinacions,! debat!
sobre!els!països!escollits.!
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D Disseny- CAD- o- assistit- per- ordinador:- S’utilitza! el! programa! Autosketch! per! a!
crear! plànols! amb! cotes,! mesures! i! demés.! Però! existeixen! moltes! programes!
semblants!que!poden!realitzar!les!mateixes!tasques.-
D Animació-i-modelització-3D:-Aquests!continguts!són!nous,!pel!que!es!pot!utilitzar!
el! programari! que! desitgi! el! professorat.! Des! d’aquesta! proposta! es! recomana!
utilitzar! el! QDCAD! (es! comença! a! utilitzar! bastant! per! a! 2D),! FreeDCAD,! BD
processor!(arquitectura),!Google!SketchUp,!entre!altres.-
D Creació- de- pàgines-web- i- llenguatge- HTML:!Mitjançant!programes!d’edició!de!
webs!com!el!NVU,!HTMLTidy,!els!alumnes!aprendran!instruccions!bàsiques!per!a!
crear!webs!amb!HTML.!Existeixen!moltes!eines!onDline!que!realitzen!les!mateixes!
tasques! en! temps! real! o! que! proporcionen! plantilles! per! a! poder! editar!
posteriorment.-
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D Internet- i- comunicacions:- Aquest! bloc,! es! realitza! al! segon! curs,! pel! que! serà!
interessant! repassar! els! continguts! que! exposa! i! així! resoldre! possibles! dubtes!
que!els!alumnes!presentin!o!ampliar!la!informació!si!cal.-
D Bases-de-dades:-Una!iniciació!a!les!bases!de!dades,!mitjançant!programari!com!el!






o Comprensió! i! interpretació!de! les! informacions!més! rellevants!de! textos!
orals,! escrits! i! audiovisuals! de! la! vida! quotidiana! i! dels! mitjans! de!





o Molts! continguts! associats! a! l’escriptura! i! la! comprensió! de! textos,!
ortografia,!sintaxis,!vocabulari,!entre!altres.!
D Visual-i-plàstica:!
o Construcció! de! formes! bidimensionals! i! tridimensionals! en! funció! d'una!
idea!o!objectiu!amb!diversitat!de!materials.!
o Estudi!i!experimentació!a!través!dels!processos,!tècniques!i!procediments!
propis!de! la! fotografia,!el! vídeo! i!el! cinema,! i! la!utilització!dels! recursos!
TIC,!per!investigar!i!produir!narratives!i!discursos!en!format!multimèdia.!
o Utilització!dels!recursos!TIC!per!a!la!recerca!i!creació!d'imatges.!
o Representació! personal! d'idees,! d’acord! amb! uns! objectius,! utilitzant! el!






















els! anteriors! projectes.! Aquest! projecte! va! lligat! a! una! construcció! d’una!maqueta! de!
fusta! d’una! casa.! Els! alumnes! obtindran! la!maqueta! i! una! documentació! a! l’acabar! el!
projecte.!És!en!aquesta!documentació!on!els!alumnes!hauran!utilitzat!els!continguts!TIC!
per!a!realitzarDla.!
1. Realització! dels! plànols! de! la! maqueta! de! la! seva! casa! a! partir! dels! esbossos!
realitzats!a!mà!alçada!dins!de!la!matèria!de!tecnologies,!i! introducció!de!cotes!i!
mesures!en!la!matèria!de!matemàtiques.!










cost,! hores! de! feina,! pintures,!mides! i!mesures! de! les! peces,! eines! utilitzades,!
entre!altres.!
6. Presentar!tota!la!feina!en!un!CD,!distribuït!en!carpetes:!plànols,!imatges_render,!
documentació,! imatges,! vídeos,! bases_de_dades,! pàgina_web.! I! dins! de! la!
documentació! especificar! el! lloc! web! des! d’on! es! pot! veure! la! mateixa!
informació.!
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6.5 Projectes educatius a quart d’ESO 
6.5.1 Servei d’Atenció al Usuari (S.A.U.) 
6.5.1.1 Introducció/
No! és! un! projecte! de! caire! interdisciplinari! ja! que! els! continguts! que! es! treballaran!
pertanyen!tan!sols!a!la!informàtica.!Aquests!ja!estan!dins!del!currículum!de!la!ESO,!però!





















Es! proposaran! una! sèrie! d’activitats! presentades! com! a! que! els! alumnes! formen! part!
d’un!servei!de!SAU!o!helpdesk.!D’aquesta!manera!veuran!com!funcionen!i!es!gestionen!
les!incidències!que!els!usuaris!i!ells!mateixos!poden!tenir.!!
D Es! presentaran! una! sèrie! de! problemes! ficticis! relacionats! amb! els! sistemes!
operatius!o!en!xarxes!que!els!alumnes,!com!a!part!d’aquest!servei!de!SAU!hauran!
de!donar!una!solució!correcta.!Aquests!problemes!poden!ser!del!tipus:!
o El! sistema! operatiu! no! es! connecta! a! Internet.! Apareix! un! missatge!
informant!d’alguna!cosa!del!tallafocs.!









trobar!un- fil- conductor!per!a! l’exposició!dels!continguts! i!realització!de!pràctiques!que!
s’inclouen!dins!del!currículum!de!4!de!la!ESO!a!la!matèria!optativa!d’Informàtica.!
El! que!pretén!aquest!projecte!es! induir! a! l’alumne!a! treballar! i! aprendre!els!mateixos!
continguts! que! faria! de! forma! normal! i! quotidiana,! però! canviant! el! punt! de! vista.!
Enfocant!el!món!dels!negocis,!el!màrqueting! i! la!publicitat!vers!a!un!producte! i!creant!
així!una!motivació!per!a!fomentar!la!imaginació!i!la!creativitat!de!l’alumne.!
Aquest!projecte,!ofereix!als!alumnes!un! repte! i!una!motivació.!Si! saben!els! continguts!
que! s’han! de! desenvolupar,! podran! millorar,! si! no! en! saben! prou,! tindran! el! temps!
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suficient! per! a! dedicar! a! aprendre! sense! problemes.! I! el! que! és! més! important,! no!
molestaran!a!altres!companys!ni!mostraran!una!actitud!avorrida.!




































































3. Es! presenta! el! sistema! d’avaluació! del! projecte! amb! els! percentatges!
corresponents!de!cada!pràctica!(mirar!apartat!Avaluació).!
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4. S’exposa! la! metodologia! que! s’utilitzarà! durant! tot! el! curs! (mirar! apartat!








la! classe! tindrà! la!última!paraula! tot! i! seguint! les!pautes!de!decisió!que!
oferirà!el!professor/a.!
d. Si!a!la!matèria!de!tercer!d’ESO!de!tecnologies,!els!mateixos!alumnes!van!
crear,! l’any! anterior,! algun! artefacte! o! producte! llavors! la! cosa! canvia! i!
tots!poden!utilitzar!el!mateix!producte,!el!de!cadascú.!!
Durant!la!resta!de!curs!s’aniran!desenvolupant!els!continguts!tal!i!com!s’especifica!a!la!
programació! didàctica.! Al! inici! de! cada! unitat! didàctica! es! farà! referència! al! projecte!
Creativitza! i! s’anunciarà!de! la!manera!que!s’integra!dins!dels! continguts!de! la!matèria!
d’Informàtica.!!Per!exemple!al!inici!de!la!unitat!didàctica!3!de!Fotografia:!








A. Derivar- continguts:- Treballar! els! continguts! de! la! matèria! a! altres! matèries! del!
nostre!alumnat.!Per!exemple:!
• A!la!matèria!d’anglès!treballar!els!textos!per!a!crear!els!anuncis!que!es!demanen.!
• A!la!matèria!de!visual! i!plàstica!elaborar! les!plataformes! i!escenaris!que!puguin!
necessitar! els! alumnes! per! al! muntatge! de! vídeo.! Treballar! conceptes! sobre!
expressió!d’idees!que!faran!falta!per!a!donar!qualitat!a!les!activitats.!
• Treballar!els!guions!dels!anuncis!en!la!matèria!de!llengua!catalana/castellana.!
B. Relacionar- continguts:! Continguts! que! es! tracten! a! altres! matèries! i! que! tenen!










Com! s’ha! esmentat! en! els! anteriors! apartats,! el! projecte! “Creativitza”! seguirà!










































































































de! fer! una! presentació! de! diapositives! del! seu! producte,! amb! la! finalitat! de! poder! incloure! dins! de! la!
presentació! les! imatges! retocades,! les! fotografies! del! producte,! i! el! vídeo! si! esdevé,! i! gràfics.! Aquesta!
presentació!haurà!de! contenir! un! seguit! d’ítems!per! a!poder!estar! complerta,! com!per!exemple! gràfics!





































































































































































































































































Les! diferències! de! coneixement! de! l’alumnat! en! aquesta! matèria! solen! ser! molt!
notables,! ja! que!podem! trobarDnos,! dins!d’un!mateix! grup,! amb!experts! informàtics! o!
alumnes! amb! cap! coneixement! sobre! la! informàtica.! Per! la! qual! cosa! es! suggereix!
establir!tres!fases!d’avaluació:!
• Inicial- o- diagnòstica:! En! la! que! es! pretén! detectar! les! competències! i!
coneixements! previs! de! l’alumnat,! amb! el! fi! d’ajustar! la! programació! de! les!
unitats!corresponents,!i!que!l’alumnat!sigui!conscient!d’això.!!
• Contínua-o-formativa:!Pretén!comprovar!el!progrés!de!cada!alumne,!la!detecció!
de! dificultats! d’aprenentatge! o! didàctiques! no! previstes,! amb! la! possibilitat!
d’establir!les!mesures!correctores!oportunes.!
• Final- o- sumativa:! Comprovar!els! resultats! aconseguits!per! l’alumnat!en! relació!
amb!els!criteris!d’avaluació!previstos,!tenint!en!compte!les!condicions!individuals!
i!les!competències!bàsiques!adquirides!i!qualificant.!







d’aquests! n’hi! ha! que! pertanyen! al! projecte! i! n’hi! ha! que! no.! La! suma! de! totes! les!
activitats! pertanyents! a! cada! unitat! didàctica! es! pot! trobar! a! la! programació! de! la!
matèria!optativa!d’informàtica!de!quart!d’ESO.!
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Aquells! alumnes! que! suspenguin! alguna! activitat,! poden! recuperarDla! durant! el! curs.!
Aquestes! activitats! s’avaluen! conjuntament! amb! cada! unitat! didàctica! i! segons! els!
criteris!d’avaluació!establerts!per!a!cada!activitat.!!
Aquestes! s’hauran! de! presentar! de! forma! continuada.! Si! aquestes! no! han! estat!
aprovades,! s’hauran! de! tornar! a! lliurar! a! la! següent! avaluació! i/o! a! l’avaluació!





7 Desenvolupament del projecte 




1. Reunió- del- 20- de- juliol- de- 2011! amb! el! Sr.! Granollers.! Sorgeix! una! proposta!
conjunta! de! realitzar! un! estudi! sobre! l’impacte! del! projecte! educatiu! 1x1! a! la!
societat,!analitzant:!pares,!alumnes,!professors,!oftalmòlegs!i!fisioterapeutes.!
a. Degut! a! les! retallades,! provocades! per! la! crisi! econòmica,! a! l’inici! del!
2012,!el!projecte!1x1!es!cancelgla.!
2. Reunió- del- 16- de- gener- de- 2012! amb! el! Sr.! Granollers.! Es! busca! un! nou!
enfocament!per!al!projecte.!La! idea!esdevé!realitzar!un!estudi!sobre! l’ús!de! les!
TIC! dins! de! l’etapa! de! la! secundària.! Aquest! nou! plantejament! requereix! els!
coneixements!d’un!professional!amb!la!didàctica!i!es!contacta!amb!el!Sr.!Carrera.!
















De- juny- a- juliol:! s’acaba! l’apartat! 5! i! es! comença! amb! la! proposta! de! projectes!
interdisciplinaris!on!es! realitza! cada!una!de! les!activitats!que!apareixen!en!el!projecte!
Creativitza.!
A-partir-del- juliol:-Conformat!i!correcció!del!document.!Modificació!de!l’estructura,!de!
títols! i! maquetació! final.! Últimes! reunions! amb! els! tutors! per! acabar! de! detallar! en!
precisió!alguns!aspectes!i!impressió.!
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8 Conclusions finals 
S’han!estudiat!i!analitzat!els!sistemes!educatius!de!diversos!països!rellevants!per!la!seva!
estratègia! d’ensenyament! aprenentatge.! Així! com! Nova! Zelanda,! Corea! del! Sud,!
Holanda,!Estats!Units,!Finlàndia.! I! s’han! relacionat!amb!el!nostre!sistema!educatiu!per!
veure! en! quins! aspectes! i! continguts! podem! incorporar! per! treballar! millor! la!
competència!digital.!
S’han! trobat!diferents! continguts! relacionats!amb! les!TIC,!que!es! treballen!en!aquests!
països!i!que!podem!integrar!al!nostre!que!poden!resultar!útils!per!a!assolir!un!nivell!més!
competent! dels! nostres! alumnes.! Aquests,! parlant! en! termes! de! blocs! de! continguts,!





educatiu! i! identificar! els! diferents! nivells! d’integració! de! les! TIC! dins! de! les! aules,! cal!
esmentar!que!estem!en!un!procés!entre!complementari!i!integrat.!Des!de!l’aparició!del!
llibre! digital! i! desprès! que! el! departament! d’Ensenyament! hagi! realitzat! formació! a!
professorat!i!dotat!a!la!majoria!de!centres!d’una!infraestructura!apta!per!a!la!connexió!a!
Internet!i!que!els!alumnes!disposin!d’un!ordinador!personal,!l’ús!de!l’ordinador!a!l’aula!
ha! augmentat! igual! que! el! treball! amb! la! competència! digital.! Tot! i! així,! encara! no!
podem!parlar!d’un!sistema!impregnat!en!TIC!ja!que!no!s’utilitzen!de!forma!transparent!
ni!com!un!instrument!més!en!l’ensenyament!dels!alumnes.!
Es! plantegen! una! sèrie! de! modificacions! en! el! currículum! vigent! per! a! encabir! els!
continguts!relacionats!amb! les!TIC.!Aquests!primer!es!presenten!en!forma!de!blocs!de!








tutoria,! ciències! o! altres.! I! la! segona! mesura! planteja! un! treball! interdisciplinari! dels!
continguts!digitals!de!les!tecnologies,!amb!activitats!comunes!entre!matèries.!
Aquest!plantejament!interdisciplinari!està!basat!amb!les!metodologies,!com!la!de!treball!
per! projectes,! que! s’han! presentat! i! que! poden! ajudar! a! desenvolupar! millor! la!
competència!digital.!!





totes! les! activitats! que! es! poden! dur! a! terme.! Cada! activitat! compta! amb! una! petita!
descripció,! els! criteris! d’avaluació,! les! competències! bàsiques! que! es! treballaran,! els!
recursos! que! seran! necessaris,! com! es! lliurarà,! quines! altres! matèries! estaran!
relacionades,!la!durada!i!si!serà!de!caire!individual!o!en!grup.!
Realitzar! l’enginyeria! superior!en! informàtica!m’ha!aportat!un! seguit!de!coneixements!
nous!i!ampliats!dels!que!ja!tenia,!que!utilitzo!per!a!la!meva!feina!com!a!docent.!Però!el!
que!ha!donat!solidesa!i!estructura!a!aquesta!formació!rebuda,!ha!estat!realitzar!aquest!
projecte.! S’han!barrejat!dos! camps!en!els!que!particularment!hi! estic! immers!per!una!
banda! l’ensenyament,!que!és! la!meva!feina! i!per! l’altre! la! informàtica,!que!és! la!meva!
formació.!
Durant! la!meva!pràctica! docent! diària,! treballo! amb!professors! i! alumnes!mancats! de!
coneixements! i! ansiosos! per! voler! treballar! millor! amb! les! TIC! ja! que! ens! aporta!
comoditat,!seguretat!i!fiabilitat!de!dades!i!rapidesa!alhora!de!treballar.!!!
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